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RELACIÓ D»-INGRESSOS I DESPESES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU,?
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA













RELACIÓ D'INGRESSOS I DES. SSifiS DEL GRAN TEATRE FEL LICEU,T íaTRE NACIONAL DS <
INGRESSOS
Existència en caixa 9846 20
»
Fer diversos eonoeptes 1726 40
Per lloguers 8714 50
Per Joan Girona 17000
Per Clrool del Liceu 7430 05
Per electricitat 2196 44
Per festivals 20669 35
Per magatzem 1353 65
Per Generalitat de Catalunya 120293 76
Per descomptes 76 95
Per jocs de cartes 30
Per assegurances (acoident del treball) 103 50
Per personal 681 60
TOTAL S# 35. O 0. PESSETES 190122 40




Diversos oonoeptes 1 milícies







Impostos, arbitirs 1 contribucions
SALDO















Barcelona, 30 de juny del 1937,
